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刊行のことば
　『研究報告集diは，国立国語研究所において，研究員等がそれ
ぞれの研究段階で行った基礎的研究や附随的研究，また砺究方法
に関する実験的調査，結果を確認するための検証調査等について
の小報告をまとめて公にするものです。
　今回は，9編の論文をもってその第5集とし，ここに刊行する
ことにしました。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批籾が得られ
れば幸いです。
艮召矛059年3月
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高校生・新聞融驕響纏共編
静・マス…一・ケー・・ン齢護撫物嬬
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團本語教育教材映画一覧
　　　　　（各誉16ミリカラー，5分，日本シネセル社販売）
　巻　　　　題　　　　名
第1巻＊これはかえるです一一rこそあど」＋「は～です」一一
第2巻＊さいふはどこにありますか一「こそあど」＋「～がある」一
撃3誉＊やすくないです，たかいです一一形容謁とその活用…瓢一一
参菖4巻…＊なにを　しましたか一動　　 詞一
第5巻＊しずかなこうえんで一形容鋤詞一
門6巻＊さあ，かぞえましょう一助数罰一
隅7春　うつくしいさらになりました一rなる」「する」一
第8巻＊きりんはどこにいますか一rいる」rある」一
撃9巻＊かまくらをあるきます一移鋤の表現一
第10巻　おかねをとられました一受身の表Ut　1一
第11巻＊どちらがすきですか一姥較・程慶の表現一
第12巻＊もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
第13巻＊きょうはあめがふっています一して，している，していた一
二14巻＊そうじはしてありますか一してある・しておく・してしtS　5｝
第15巻＊おみまいにいきませんかrm依頼’勧誘のN現一
第エ6巻＊なみのおとがきこえてきます一「いく∬くる」一
第17巻＊みずうみのえをかいたことがありますか一一経験・予定の表現一
第18巻＊あのいわまでおよげますか一可能の表境一
第19巻　よみせをみにいきたいです一意志・確iの表現一
第20回目てんきがいいからさんぽをしましよう一一原悶。理由の麗昆一
プリント価格
　　30，　OOO円
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第21巻＊さくらがきれいだそうです一伝聞・様態の表現一
第22巻　あめにふられてこまりました一受身の褒現2一
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか一許可・禁止の表現一
第2婆巻　あそこに　のぼれば　うみが　みえます一条件の袈現1一
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一鮒の表現2一
第26巻　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
第27巻　にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの衰環2一
第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一
　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企麟
　VTR価格1！2インチカセット3／4インチカセット21，000円
　＊印については臼本語教材映画解説の器子がある。
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